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热烈祝贺《高教发展与评估》公开出版
　　值《高教发展与评估》(原《交通高教研究》)更名之际, 谨致以热烈祝贺!
《高教发展与评估》杂志作为传播高等教育教学研究成果、探讨我国高等
教育评估理论与实践的学术交流平台, 必将为发展和繁荣我国高等教育研究
事业, 建立和完善中国特色高等教育评估体系而做出应有的贡献!
祝贺单位: 武汉理工大学期刊社
《武汉理工大学学报》
《学报》(社会科学版)
《学报》(材料科学英文版)
《学报》(交通科学与工程版)
《学报》(信息与管理工程版)
《船海工程》杂志社
《港口装卸》杂志社
《国外建材科技》杂志社
《交通科技》杂志社
《交通企业管理》杂志社
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